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卒業論文要約
         
日本における子どもの貧困の解消に向けて
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　吉藤　実里　
序 　 論
　 大 半 の 人 は、 日 本 の 大 多 数 の 子 ど も の 状 況 は 「貧 困」 な ど か ら は 遠 い と 思 っ て
い る の で は な い か。 だ が、2017 年 度 の 調 査 報 告 ( 表 1-1) を 調 べ て み る と 13.9%







　 私 の 周 り で は そ の よ う に た く さ ん の 子 ど も の 貧 困 を 見 る こ と は な い。 子 ど も の
貧 困 は 21 世 紀 に な っ て 注 目 さ れ て き た と 言 わ れ て い る。2013 年 に 「子 ど も の 貧
困 対 策 に 関 す る 法 律」が 成 立 し た か ら で あ る ( 相 澤 2016:10)。 私 た ち は 児 童 虐 待、
少 年 非 行、 発 達 障 害 に 関 わ る 問 題、 子 ど も の 進 路 問 題 な ど 毎 日 の よ う に ニ ュ ー ス
で 見 る こ と が で き る。 私 は 海 外 で 学 ぶ 機 会 を 得 て 帰 国 し、 改 め て 日 本 の 格 差 社 会
や 地 域 格 差 の 問 題 を 直 視 し て、 将 来 を 担 う 日 本 の 子 ど も の 貧 困 問 題 に つ い て 課 題
を 解 決 し て い く こ と が 大 切 だ と 考 え た の で、 子 供 の 貧 困 の 現 状 と 対 策 を 論 じ る こ
と に し た。
第 １ 章 　 日 本 の 子 ど も の 貧 困 の 現 状
  第 1 節 子 ど も の 貧 困 と は
 子 ど も の 貧 困 率 と は、 相 対 的 貧 困 状 態 に あ る 17 歳 以 下 の 子 ど も の 割 合 を 指 す。
相 対 的 貧 困 と は、「貧 困 ラ イ ン （国 民 の 可 処 分 所 得 を 順 番 に 並 べ た 時、 ち ょ う ど
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真 ん 中 に 来 る 所 得 額 〔中 央 値〕 の 50％） に 満 た な い 暮 ら し を 強 い ら れ て い る 状
態 で あ る。」( 日 本 財 団 2016:20) と 定 義 さ れ て い る。 ま た、『子 ど も の 貧 困』 に よ
る と OECD で 用 い ら れ る 子 ど も の 貧 困 率 は、 手 取 り の 世 帯 所 得 を 世 帯 人 数 で 調 整
し、そ の 中 央 値 ( 上 か ら 数 え て も、下 か ら 数 え て も 真 ん 中。平 均 値 で な い 点 を 留 意 )
の 50％ の ラ イ ン を 貧 困 基 準 と す る 方 法 で あ る （阿 部 2008:44）。 
　 日 本 に は、 政 府 に よ る 公 式 な 貧 困 基 準 ( 貧 困 線 ) が 存 在 し な い の で 簡 単 に は 言
え な い が、2006 年 に OECD が 「 対 日 経 済 審 査 報 告 書 」 に お い て、 日 本 の 貧 困 率
が 15.3% で あ り、OECD 諸 国 の 中 で も 最 低 ラ ン ク に 入 る と 指 摘 し た。2016 年 度 の












第 2 節 　 貧 困 に よ る 問 題 　
　 子 ど も の 貧 困 に 対 し て 政 府 か ら は、 現 金 給 付 が 行 わ れ て い る。 そ れ が 1972 年
に 発 足 し た 児 童 手 当 で あ る。
表 1-3　子どもの貧困率：再分配前と再分配後（2000 年代）
出典：『子どもの貧困白書』（子どもの貧困白書委員会 2009 :26）OECD の調査
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　 子 ど も の 貧 困 の 影 に は、 一 般 的 な 貧 困 と い う 社 会 問 題 が 存 在 し て い る。 ま た、
日 本 で は 再 分 配 前 と 再 配 分 後 の 子 ど も の 貧 困 率 の 逆 転 現 象 と い う 問 題 が 起 き て
い る。 日 本 の 政 策 は 子 ど も の あ る 世 帯 に 対 し て、 給 付 が 少 な い ば か り か、 負 担
も 多 く 課 し て い る の で あ る。 先 進 諸 国 に お け る 子 ど も の 貧 困 率 を 再 分 配 前 ( 就 労
や 金 融 資 産 に よ っ て 得 ら れ る 所 得 ) と そ れ か ら 税 金 と 社 会 保 険 料 を 引 き、 児 童 手
当 や 年 金 な ど の 社 会 保 障 給 付 を 足 し た 再 分 配 後 で 比 較 す る と、 日 本 は OECD 諸 国
の 中 で 唯 一 再 分 配 後 の 貧 困 率 が 再 分 配 前 の 貧 困 率 を 上 ま わ っ て い る 国 で あ る （表
1-3）。 つ ま り、 い く ら 給 付 を も ら っ て い て も、 税 金 や 保 険 料 な ど 出 て し ま う お 金
が 多 い の で 子 ど も の 貧 困 率 は 減 ら な い。
   子 ど も を 育 て る に は お 金 が か か る。 そ こ で 学 校 教 育 に は 就 学 援 助 と い う 制 度 が
あ る。 憲 法 第 26 条 は 「全 て 国 民 は 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り、 そ の 能 力 に 応 じ
て 等 し く 教 育 を 受 け る 権 利 を 有 す る」 と 教 育 を 受 け る 権 利 を 定 め、「保 護 者 に 子
ど も に 教 育 を 受 け さ せ る 義 務 を 果 た す と と も に、義 務 教 育 の 無 償」 を 定 め て い る。
教 育 格 差 は 経 済 格 差 も 生 み 出 し て い る の で、 就 学 援 助 は 重 要 で あ る。
第 3 節 　 貧 困 の 連 鎖
　 子 ど も の 暮 ら し に 大 き く 影 響 す る の は 親 の 存 在 で あ る。 大 半 の 子 ど も は 実 の 親
に よ っ て 育 て ら れ る が、 育 児 放 棄 や 虐 待 等 の 様 々 な 理 由 に よ っ て 離 れ て 暮 ら さ ざ
る を 得 な い 子 ど も も い る。 ま た、 貧 困 が 世 代 を 超 え て 「連 鎖」 し て い る こ と が 大
き な 問 題 で あ る （日 本 財 団 2016:34）。
　 子 ど も 期 に 貧 困 で あ る こ と の 不 利 は、 子 ど も 期 だ け で は 終 わ ら な い。 こ の 「不
利」 は、 そ の 子 が 成 長 し 大 人 に な っ て か ら も 持 続 し、 一 生 そ の 子 に つ き ま と う 可
能 性 が き わ め て 高 い。
第 4 節 　 日 本 の 子 ど も の 貧 困 の 特 徴
  約 15％ と い う 日 本 の 子 ど も の 貧 困 率 は、 先 進 諸 国 の 中 で か な り 高 い 方 に 位 置 し
て い る こ と が わ か る。2006 年 OECD が 対 日 経 済 審 査 報 告 書 に お い て 日 本 の 相 対
的 貧 困 率 が ア メ リ カ に 次 い で 第 ２ 位 で あ る と 報 告 し た。 そ の な か で 母 子 世 帯 の 貧
困 率 が 突 出 し て 高 く、 特 に 母 親 が 働 い て い る 母 子 世 帯 の 貧 困 率 が 高 い と 指 摘 し
た。 先 ほ ど 紹 介 し た 日 本 の 子 ど も の 貧 困 の 逆 転 現 象 と い う 問 題 も 日 本 の 特 徴 で あ
る。 今 の 日 本 で は 支 給 さ れ る 様 々 な 手 当 に 目 が い き が ち で あ る が、 貧 困 家 庭 が 支
払 わ な く て は な ら な い 諸 費 用 も 多 い た め、 社 会 と し て 子 ど も の 貧 困 問 題 を 全 体 的
に 見 て い か な い と 解 決 し な い。
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第 ２ 章 　 日 本 の 子 ど も の 貧 困 の 歴 史
第 １ 節 　 　 戦 後 の 子 ど も の 貧 困
　 こ こ で、 子 ど も の 貧 困 の 歴 史 を 簡 単 に 紹 介 す る。70 年 前、 日 本 は 戦 争 に 負 け
両 親 を 戦 争 で 亡 く し、 上 野 駅 等 で 靴 磨 き を す る 子 ど も の 姿 も 見 ら れ た。 今、 相
対 的 貧 困 率 の 高 さ が 問 題 視 さ れ て い る が、 当 時 は 絶 対 的 貧 困 ラ イ ン が 高 か っ た。
1946 年 に 「浮 浪 児 そ の 他 の 児 童 保 護 等 の 応 急 措 置 実 施 に 関 す る 件」・「主 要 地 方
浮 浪 児 等 保 護 要 綱」 が 出 さ れ、1948 年 に 児 童 福 祉 法 が 施 行 さ れ、 児 童 相 談 所 の
設 置 や 養 護 施 設、 乳 児 院、 保 育 所 な ど の 児 童 福 祉 施 設 の 整 備、 里 親 制 度 な ど の 児
童 養 護 の 制 度 化 な ど を 規 定 し た。 ま た、 貧 困 対 策 と し て の 制 度 は 旧 生 活 保 護 法 が
定 め ら れ た。 こ の 法 律 は、1946 年 9 月 9 日 に 公 布、10 月 1 日 か ら 施 行 さ れ た。
戦 前 の 救 貧 制 度 は 全 て 廃 止 さ れ、 こ の 法 律 に 一 本 化 さ れ た。
　
第 2 節 　 高 度 経 済 成 長 期 の 子 ど も 達 の 姿
　 日 本 の 1960 年 代 後 半 は 高 度 経 済 成 長 期 に あ た る。 し か し、 日 本 の 高 度 経 済
成 長 期 を 明 る い イ メ ー ジ だ け で 語 る こ と は で き な い。1960 年 代 初 頭 に、 公 害 問
題 が 全 国 で 社 会 問 題 に な っ て い っ た。 熊 本 県 不 知 火 周 辺 で 発 生 し た 水 俣 病 を 皮
切 り と し て、 イ タ イ イ タ イ 病 や 公 害 ぜ ん そ く 患 者 の 発 生 が 注 目 さ れ 始 め た の は、
1950 年 代 後 半 か ら 60 年 代 前 半 の こ と だ っ た。 公 害 も ま た 階 層 格 差 に 影 響 を 与 え
た。 低 い 階 層 に い る 人 々 こ そ、 公 害 の 被 害 を 受 け や す い 環 境 に 置 か れ て い た。 こ
れ に 加 え て、 身 体 が 小 さ く 未 発 達 の 子 ど も は、 大 人 と 比 べ て 有 害 物 質 の 影 響 を よ
り 受 け や す い。 貧 困 層 の 子 ど も た ち は 日 本 の 戦 後 の 急 速 な 経 済 成 長 の 代 償 を 一 身
に 背 負 わ さ れ て き た と も 言 え る （相 澤 　2016：110,112,118）。
第 ３ 節 　 貧 困 が 見 え に く い 現 代
　 高 度 成 長 期 後 バ ブ ル が 弾 け、2000 年 に な る と、 戦 後 と 違 っ て 目 に 見 え る 絶 対
的 な 貧 困 は な い が、 相 対 的 な 貧 困 が 取 り 上 げ ら れ る よ う に な っ た。1990 年 代 に
入 っ て か ら は、日 本 が「格 差 社 会」で あ る こ と が、多 く の 人 に 意 識 さ れ る よ う に な っ
た。 子 ど も は こ の 格 差 が 成 立 し て い る 中 に 生 ま れ て く る よ う に な っ た。 子 ど も の
貧 困 が 見 え に く い 理 由 は、 ① 児 童 養 護 施 設 で 育 つ 子 や、 生 活 保 護 を 受 け る 世 帯 に
育 つ 子 が 特 殊 な 例 で あ る と 思 わ れ て き た こ と ② 家 族 は 私 的 で 閉 じ た 領 域 で あ り、
そ の 内 情 は 公 に す べ き で は な い と い う 通 念 が あ っ た こ と ③ 生 活 保 護 の 現 状 が 見 え
づ ら い た め で あ る。
第 4 節 　 社 会 的 損 失 に 繋 が る 子 ど も の 貧 困
　 子 ど も の 貧 困 を 放 置 し て し ま う と、 社 会 の 支 え 手 が 減 る と 同 時 に、 社 会 に 支 え
ら れ る 人 が 増 え て し ま う た め、 め ぐ り め ぐ っ て そ の コ ス ト を 社 会 全 体 で 負 担 し な
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け れ ば な ら な い。 そ の 結 果、 他 の 人 が よ り 多 く の 税 金 を 負 担 し な け れ ば な ら な
い か、 さ も な け れ ば 社 会 保 障 や 教 育、 イ ン フ
ラ と い っ た 公 的 サ ー ビ ス の 切 り 下 げ を し な け
れ ば な ら な い。 子 ど も の 貧 困 を 放 置 す る こ と
で 経 済 や 財 政 が 悪 化 す れ ば、 社 会 保 障 給 付 や
公 共 サ ー ビ ス を 削 減 せ ざ る を 得 な く な っ た り、
税 負 担 を 増 加 せ ざ る を 得 な く な っ た り し て し
ま い、 社 会 全 体 に 負 担 が 圧 し 掛 か っ て く る の
で あ る ( 日 本 財 団 2016:68)。 現 在 の 状 況 で 子
ど も の 貧 困 が 改 善 さ れ る と、 最 終 的 に 大 学 を
卒 業 す る 子 ど も が 6 万 2000 人 と な り、 貧 困
状 態 に あ る 子 ど も 18 万 人 の う ち 約 3 分 の 1
が 大 学 を 卒 業 す る こ と に な る と い う 試 算 も あ
る ( 日 本 財 団 2016:67-68)。表 2-1 に あ る よ う に、
子 ど も の 貧 困 が 改 善 さ れ る と 正 社 員 は 9 万 人
と な る が、 子 ど も の 貧 困 が 放 置 さ れ る と 一 割 減
少 し 8 万 1000 人 と な る。 一 人 当 た り の 生 涯 所 得 が 1600 万 円 減 少、 一 人 当 た り
の 財 政 収 入 が 600 万 円 減 少 と い っ た よ う に、子 ど も の 貧 困 を 放 置 す る こ と に よ っ
て 生 じ る 損 失 は 個 人 の 所 得 に 留 ま ら な い。 個 人 の 所 得 が 減 少 す れ ば、 政 府 か ら み
る と 税 収 や 社 会 保 険 料 収 入 が 減 少 す る こ と に な る。 つ ま り、 社 会 全 体 に 関 わ る 保
障 制 度 も ま か な わ れ な く な る。
第 ３ 章 　 政 府 に よ る 対 応 策
 
第 １ 節 　 日 本 に お け る 政 策 や 法
　 厚 生 労 働 省 に よ る と、 生 活 保 護 制 度 と は 「生 活 に 困 窮 す る 方 に 対 し、 そ の 困 窮
の 程 度 に 応 じ て 必 要 な 保 護 を 行 い、 健 康 で 文 化 的 な 最 低 限 度 の 生 活 を 保 障 す る と
と も に、 自 立 を 助 長 す る こ と」 を 目 的 と し た 制 度 で あ る。 経 済 的 に 困 窮 し て い る
世 帯 の 就 学 児 童 に 対 す る 支 援 と し て は、「就 学 援 助」 が あ る ( 鳫 2016:5)。
　2013 年 に「子 ど も の 貧 困 対 策 法」（子 ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律）が、
成 立 し た。「子 ど も の 貧 困 対 策 法」 は、 子 ど も 等 に 対 す る 教 育 の 支 援、 生 活 の 支
援、 就 労 の 支 援、 経 済 的 支 援 等 の 施 策 を、 子 ど も の 将 来 が そ の 生 ま れ 育 っ た 環 境
に よ っ て 左 右 さ れ る こ と の な い 社 会 を 実 現 す る こ と を 目 的 と し て い る。 ま た、「子
ど も の 貧 困 対 策 会 議」 を 実 施 す る こ と を 定 め て い る。
　 東 京 都 で は、平 成 27 年 度 に『東 京 都 子 供・子 育 て 支 援 総 合 計 画』の 冊 子 を 出 し、
貧 困 家 庭 や ひ と り 親 家 庭 へ の 支 援 を 打 ち 出 し て い る。 私 が 暮 ら し て い る 台 東 区 で
は 行 政 と し て ど の よ う な 施 策 を 行 っ て い る の か、 台 東 区 役 所 「子 育 て ・ 若 者 支 援
表 2-1　改善シナリオと現状放置シナリオ
出典：日本財団 2016：67-68
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課」 に 実 際 に 取 材 に 行 っ た。
＜ 台 東 区 役 所 　 池 田 尚 久 係 長 へ の 取 材 ＞
　 近 年、 都 心 に 住 み た い と い う 家 庭 が 増 え、 フ ァ ミ リ ー 向 け マ ン シ ョ ン が 増 え、
子 ど も の 人 口 が 増 え て い る。 台 東 区 に は 『台 東 区 次 世 代 育 成 支 援 計 画』『台 東 子
育 て ハ ン ド ブ ッ ク』 が あ り、 他 に 「子 ど も 医 療 費 助 成」「児 童 手 当」「出 産 育 児 一
時 金」「賑 や か 家 庭 応 援 プ ラ ン」 が あ る。 区 独 自 と し て 実 施 し て い る も の は ヘ ル
メ ッ ト の 無 償 配 布、 弱 視 等 治 療 用 眼 鏡 助 成、 高 校 卒 業 程 度 認 定 取 得 支 援 事 業 が あ
る。 台 東 区 の 子 育 て 施 策 が ど の よ う に 実 行 さ れ て い る か は、 毎 年 度 最 初 の 台 東 区
次 世 代 育 成 支 援 地 域 協 議 会 に て 進 捗 状 況 を 報 告 し て い る。
　 虐 待 の 件 数 は、 昨 年 の 相 談 内 容 は そ の 前 の 年 よ り 200 件 以 上 も 多 か っ た。「子
育 て 支 援 の 拠 点」 と な る こ と を 目 指 し た 「子 ど も 家 庭 支 援 セ ン タ ー」 と い う 施 設
が あ る。 区 で は 現 在、 食 事 の 提 供 を 月 ２ 回 以 上 と 学 習 支 援 週 ２ 回 以 上 を セ ッ ト で
実 施 し て い る 民 間 団 体 に 助 成 金 を 支 出 し て い る。
　 池 田 係 長 さ ん の 前 任 で あ っ た 児 童 保 育 課 放 課 後 対 策 担 当 福 田 兼 一 課 長 さ ん か ら
は、「台 東 区 で は 子 ど も の 貧 困 を 支 援 し た い 人 た ち は た く さ ん い る。 課 題 で あ る
の が、 民 間 で 支 援 し た い と い う 団 体 が 出 て き た 時 に そ の 団 体 が ど う い う 団 体 で あ
る の か 安 心 し て 支 援 が 必 要 な 人 に 活 用 し て も ら う た め の サ ポ ー ト を 区 が す る こ と
だ。」 と 伺 っ た。
　 一 方、 自 治 体 の 施 設 と し て 親 と 暮 ら せ な い 児 童 の た め の 施 設 が 全 国 に は い ろ い
ろ あ る。 施 設 ・ 里 親 フ ァ ミ リ ー ホ ー ム な ど の 入 所 児 童 数 は 2014 年 度 4 万 人 近 く
い る。
　 私 は 度 々 文 献 に 出 て く る 児 童 養 護 施 設 の 実 態 や 問 題 点 を 知 り た く、 児 童 養 護 施
設 で 指 導 員 と し て 働 い て い た 経 験 が あ り、 現 在 は 東 京 都 の 小 学 校 で 教 員 を し て い
る 岡 安 康 英 さ ん に 取 材 を し た。
＜ 児 童 養 護 施 設 指 導 員 だ っ た 岡 安 泰 英 さ ん へ の 取 材 ＞
養 護 指 導 員 は 精 神 と 体 力 の い る 仕 事 で あ る。 指 導 員 の 資 格 は 大 学 で 社 会 学・福 祉・
心 理 学 の い ず れ か を 専 門 と し て い れ ば 取 得 す る こ と が で き る。 し か し、 現 場 で 働
い て み る と、 日 々 思 っ て も み な い よ う な こ と が 起 こ る。 様 々 な 子 ど も の 状 況 を 把
握 し な が ら 対 応 す る の は 精 神 的 に 負 担 が 多 い。 平 均 勤 続 年 数 は 7 ～ 8 年 で、 ３
年 未 満 で 辞 め て い く 人 が 多 い。
　 児 童 養 護 施 設 に は 様 々 な 状 況 の 子 ど も 達 が 入 っ て 来 る。子 ど も 達 は 週 1 ～ 2 回、
専 門 家 の カ ウ ン セ ラ ー と カ ウ ン セ リ ン グ す る。 カ ウ ン セ ラ ー の ア ド バ イ ス を も と
に 指 導 員 は 子 ど も に 接 す る。 児 童 養 護 施 設 に 来 る 子 ど も 達 は 先 天 的 な 障 害 よ り 後
天 的 な 障 害 を 持 っ て い る こ と の 方 が 多 い。 幼 い 頃 か ら 毎 日 暴 力 を 受 け て い る 子 ど
も は、 も の の 考 え 方 が 違 う。 そ の 考 え 方 は、 傷 を 受 け た 2 倍 の 年 数 を か け て も と
に 戻 し て い く。 施 設 で 回 復 し、 自 分 も 児 童 養 護 施 設 で 働 き た い と 考 え、 福 祉 の 学
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校 に 行 く 子 ど も も い れ ば、 工 場 で 働 い て 楽 し ん で い る 子 も い る。 し か し、 中 に は
児 童 養 護 施 設 で 育 っ た こ と を 隠 し た く て そ の あ と 行 方 が わ か ら な く な る 子 ど も も
い る。 岡 安 さ ん は 児 童 養 護 施 設 で 働 い て い る 時 に、 自 立 で き る 子 ど も は ５ 割、 自
立 で き な い 子 ど も は ５ 割 だ と 教 え ら れ た そ う だ。
　 周 り が 無 関 心 だ と 支 援 が 必 要 な 子 に 気 づ く こ と が で き ず、 結 果 的 に 貧 困 の 放 置
に な る。 子 ど も の 貧 困 を 見 逃 さ な い、 救 う た め に は 病 院、 学 校、 地 域 の 人 た ち な
ど と 連 携 し て 常 に 地 域 の 子 ど も た ち を 見 て い く こ と が 必 要 だ。
　
第 2 節 　 海 外 の 事 例 　
日 本 の 対 応 策 を 考 察 す る た め に、 海 外 の 事 例 を 検 討 す る。
[ イ ギ リ ス ] 子 ど も の 貧 困 率 は、1998~99 年 の 34％ か ら、2005~06 年 の 30％ ま
で 減 少 し た。イ ギ リ ス で は「子 ど も 貧 困 法」を 策 定 し た。「子 ど も 貧 困 法」で は「子
ど も 貧 困 委 員 会」 を 任 命 し、 委 員 会 は 政 府 へ 助 言 す る こ と に な っ て い る。（岩
重 2016：150）。2016 年 に 福 祉 改 革 及 び 就 労 法 を 制 定 し、 そ れ に よ り 「子 ど も
貧 困 法」 を ラ イ フ チ ャ ン ス 法 と 名 称 変 更 し た。 子 ど も の 貧 困 の 背 景 に 着 目 し、
貧 困 の 原 因 で あ る 状 態 を 変 え る と い う 考 え が も と に あ る。
[ ア メ リ カ 合 衆 国 ] ア メ リ カ 合 衆 国 で 生 じ る 子 ど も の 貧 困 は、 主 に 人 種 や 民 族 に
よ る も の で あ る。 貧 困 状 態 に あ る 子 ど も の 大 半 が 有 色 人 種 の 子 ど も で 占 め ら
れ て い る こ と が 研 究 に よ っ て 示 さ れ て い る。 貧 困 対 策 と し て 保 健 福 祉 省 で は、
就 学 前 の 子 ど も と 親 の 二 世 代 を 対 象 に し た ヘ ッ ド ス タ ー ト プ ロ グ ラ ム を 実 施
し て い る。 子 ど も だ け で な く 家 族 も 対 象 に し た、 教 育、 保 健、 栄 養 支 援 か ら
な る プ ロ グ ラ ム で あ る （中 嶋 他 2018：31-38）。
[ ド イ ツ ] ド イ ツ で は、 貧 困 率 の 高 い 地 域 が 東 西 ド イ ツ の 統 一 後 の 東 側 に 集 中 し
て お り、 外 国 人 世 帯 や 難 民 世 帯 の 貧 困 が 問 題 と な っ て い る。
[ 韓 国 ] ソ ウ ル 市 内 に は 27 ヶ 所 の フ ー ド バ ン ク、32 ヶ 所 の フ ー ド マ ー ケ ッ ト が
あ る。「食 品 等 寄 付 活 性 化 に 関 す る 法 律」 に 基 づ い て 政 府 の 政 策 と し て 運 営 し
て い る。 ま た、 韓 国 で は、 無 償 の 就 学 前 教 育 が 行 わ れ て い る。
[ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ]  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド は 建 国 以 来、 社 会 福 祉 や 教 育 制 度 で 世 界
を リ ー ド し て き た。 世 界 に 先 駆 け て 教 育 費 や 医 療 費 を 無 料 化 す る 改 革 も 行 わ れ
て き た。 就 学 前 教 育 カ リ キ ュ ラ ム 「テ ・ フ ァ リ キ」 で は ① 学 び、 成 長 す る 力 を
与 え る ② 全 人 教 育 ( 知 識、 技 術 に 偏 ら ず、 人 間 性 を ト ー タ ル に 教 育 す る ) を 行
う ③ 家 庭 的 な 雰 囲 気 を 重 視 す る ④ 人 ・ 場 所 ・ モ ノ と の 関 係 を 通 し て 学 ぶ こ と が
挙 げ ら れ て い る （汐 見 2003：124）。 　 　 　 　 　
第 3 節 　 問 題 点 と 解 決 策
   政 府 や 自 治 体 に よ っ て 様 々 な 施 策 が 実 行 さ れ て い る が、 そ れ ら が 子 ど も た ち や
貧 困 家 庭 の ニ ー ズ に あ っ た 施 策 か ど う か 検 証 す る こ と が 必 要 で あ る。「子 ど も ・
子 育 て 支 援 制 度」 で は 地 域 の 実 情 や 当 事 者 の ニ ー ズ に あ っ た 事 業 計 画 の 策 定 と 推
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進 が 求 め ら れ て い る。 そ の 鍵 に な る と 思 わ れ て い る の が 「子 ど も ・ 子 育 て 会 議」
で あ る。 こ の 国 の 会 議 の 役 割 は 新 し い 仕 組 み の 具 体 的 な 内 容 を 考 え て い く こ と に
あ る。 さ ら に「子 ど も・子 育 て 支 援 法」で は そ の 第 27 条 か ら 第 72 条 に「子 ど も・
子 育 て 会 議 の 設 置、 組 織、 権 限 及 び 運 営、 市 町 村 な ど の 合 議 制 機 関 の 設 置 努 力 義
務」 が 明 記 さ れ て お り、 実 施 す る 市 町 村 に 「地 方 版 子 ど も ・ 子 育 て 会 議」 の 設 置
を 努 力 義 務 と し て い る ( 前 田 2014：210)。 こ の 法 律 に 基 づ い て、 私 が 調 べ た 『東
京 都 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策』 や 台 東 区 の 『台 東 区 次 世 代 育 成 支 援 計 画』 が 作 ら
れ、「子 ど も ・ 子 育 て 会 議」 も 設 置 さ れ て い る。 つ ま り、 国 の 制 度 が 単 な る お 金
の ば ら ま き に は な っ て い な い か ど う か 検 証 す る こ と が 必 要 で あ り、 こ の よ う な 機
関 が 設 け ら れ て い る の で あ る。2019 年 10 月 に 消 費 税 が 10% に 上 が る。 そ の 税
収 入 か ら ど の よ う に 子 ど も の 福 祉 に 対 し、 財 源 が 使 わ れ て い く の か 今 後 注 目 し て
い き た い。
　 日 本 の 課 題 と し て は 貧 困 の 削 減 ・ 根 絶 の た め の 制 度 を 作 っ た り、 政 策 を 展 開 し
た り す る た め に は そ れ ら に よ っ て 貧 困 が 削 減 ・ 根 絶 が で き る と い う 見 通 し と そ
の た め に 公 の お 金 を 使 う と い う こ と へ の 国 民 の 政 治 的 合 意 が 必 要 で あ る ( 岩 重 他 
2014：106)。
第 ４ 章 　 民 間 団 体 に よ る 対 応 策
第 １ 節 　 日 本 に お け る 民 間 団 体
民 間 団 体 に よ る 対 応 策 と し て、 子 ど も 食 堂 を 取 り 上 げ る。
＜ 椎 名 町 こ ど も 食 堂 　 天 野 敬 子 さ ん へ の 取 材 ＞
　 天 野 さ ん は、 自 分 た ち は ボ ラ ン テ ィ ア で あ る こ と を
大 事 に し て い る と 話 さ れ た。「こ こ に は 支 援 を し た い、
自 分 が し た い と 思 う 人 達 が 集 ま っ て 来 て い ま す。」 寄
付 や 助 成 金 な ど で 運 営 は し て い る が、 足 り な い こ と も
多 い。 資 金 不 足 や 行 政 と の 連 携 に 関 す る こ と が 課 題 で
あ る。NPO の 活 動 に 個 人 的 に は 関 わ る が、 組 織 と し て
関 わ る と き に は 距 離 が で き て し ま う。 子 ど も 食 堂 を 増
や し た く、開 設 し て か ら 講 座 を 開 い た。 １ 年 目 の 頃 は、
1 回 の 講 座 に 40 名 程 度 人 を 集 め て、 子 ど も 食 堂 作 り 方
講 座 を 開 催 し て い た。 子 ど も 食 堂 は、 今 で は、 全 国 に 広 が っ て い る。
　 現 在、 天 野 さ ん が 一 番 力 を 入 れ て い る の は、WAKUWAKU ホ ー ム と フ ー ド バ ン
ク で あ る。WAKUWAKU ホ ー ム と は 親 子 関 係 が 煮 詰 ま っ た 時 や、 緊 急 に 預 か っ て
図 1：子ども食堂の概要
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欲 し い 時 に 子 ど も た ち が 自 由 に 泊 ま れ る 居 場 所 の こ と で あ る。 フ ー ド バ ン ク は、
企 業 や ボ ラ ン テ ィ ア か ら 集 め た 食 べ 物 を 食 べ た い 子 ど も た ち に 自 由 に と っ て も ら
う サ ー ビ ス で あ る。 こ の サ ー ビ ス を 行 う と そ こ に 集 ま っ て き た お 母 さ ん 同 士 の 繋
が り も で き、 良 い ネ ッ ト ワ ー ク が で き る。 み ん な で 子 ど も を 育 て る こ と が 大 事 で
あ る と 天 野 さ ん は 述 べ て い る。
第 2 節 　 海 外 の 事 例
  海 外 の 民 間 団 体 の 事 例 を 参 考 に す る。
[ イ ギ リ ス ] 貧 困 ア ク シ ョ ン グ ル ー プ ( チ ャ イ ル ド ・ ポ バ テ ィ ・ ア ク シ ョ ン グ
ル ー プ CPAG) は 1965 年 4 月 に 結 成 さ れ た。 こ の グ ル ー プ は 2015 年 に、「子 ど
も の 貧 困 (Child Poverty)」 と い う 言 葉 を 発 明 ・ 普 及 さ せ た。 そ れ ま で 使 わ れ て
い た 「貧 困 家 庭」 が 「子 ど も の 貧 困」 に 置 き 換 え ら れ る こ と に よ っ て、 こ の 問
題 が よ り 多 く の 人 々 の 関 心 を 呼 ぶ よ う に な っ た ( 武 川 2017:59)。
　 タ ワ ー ハ ム レ ッ ツ フ ー ド バ ン ク は、 タ ワ ー ハ ム レ ッ ツ と い う イ ギ リ ス で は ３ 番
目 に 高 い 貧 困 率 と な っ て い る 貧 困 地 域 で ホ ー ム レ ス の ひ と り 親 家 族 等 を 支 援 し
て い る フ ー ド バ ン ク で あ る。
[ ア メ リ カ 合 衆 国 ] ア メ リ カ 合 衆 国 に は NPO 団 体 が 多 数 存 在 す る。
　「ヒ ュ ー マ ン ニ ー ズ 連 合」 と は、 ア メ リ カ の 子 ど も の 貧 困 に 対 し て 調 査 研 究 を
　 し た り、 ロ ビ ー 活 動 を 行 っ た り し て い る 団 体 で あ る。
　「UPO(United Planning Organization)」 は、 貧 困 状 態 に あ る 乳 幼 児 と そ の 家 族、 若
　 者 と そ の 家 族 へ の 支 援 を 行 っ て い る。
　「SOUL(Student-Athletes Organized to Understand Leadership)」は 貧 困 状 態 で ア ス リ ー
ト を 対 象 に 始 め た NPO 団 体 で あ る が 現 在 は ア ス リ ー ト 以 外 の 子 ど も も 参 加
す る こ と が で き る。
[ ド イ ツ ] ド イ ツ 子 ど も 保 護 連 合 連 邦 協 会 と い う 5 万 人 の 会 員 数 を 有 す る ド イ ツ
最 大 の 子 ど も 保 護 団 体 が 存 在 す る。 こ の 協 会 の 目 的 は、 暴 力 ・ 貧 困 か ら の 子 ど
も の 保 護、 子 ど も の 権 利 の 実 現 を 目 指 す こ と で あ る。
[ 韓 国 ] 韓 国 は、 民 間 団 体 の 対 策 は 数 少 な い が、 ソ ウ ル 市 内 に イ ン タ ー ネ ッ ト
に 依 存 し て い る 子 ど も の 支 援 を 行 う 「I Will Center」 が 6 ヶ 所 あ る。
第 3 節 　 問 題 点 と 解 決 策
　 ど の よ う な 支 援 も 一 番 大 事 な こ と は 子 ど も の ニ ー ズ に 応 え る こ と で あ る。 私 が
調 べ た 限 り で は 行 政 と 民 間 団 体 と の 連 携 も 次 第 に で き つ つ あ る。 子 ど も の 自 立 に
は 経 済 的 自 立 と 精 神 的 自 立 が 必 要 で あ る。 行 政 と 民 間 団 体 が 連 携 し て こ れ ら の 解
決 を 目 指 し て い く。 行 政 や NPO だ け で な く、 企 業 や 大 学 が 緊 密 に 連 携 し て、 資
源 を 大 規 模 に 動 員 し な が ら、 課 題 に 対 し て 柔 軟 か つ 緻 密 に 対 応 す る こ と が 求 め ら
れ る。 大 事 な こ と は、 大 人 が 提 供 し た い サ ー ビ ス を 提 供 す る の で は な く、 子 ど も
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が 利 用 し た い サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と で あ る ( 日 本 財 団 2016: 209)。
　 ど ん な に 行 政 と NPO な ど の 団 体 が 連 携 し 地 域 で 活 躍 し た と し て も、 私 た ち が
子 ど も の 貧 困 や 子 ど も の ニ ー ズ に 気 づ く 目 を 持 っ て い な く て は な ら な い。
　 各 国 の 民 間 団 体 の 実 態 を 調 べ る と 多 種 多 様 な 内 容 が 行 わ れ て い る こ と が わ か っ
た。 私 が 最 も 興 味 を 持 っ た の は 現 在 日 本 で も 広 ま っ て い る フ ー ド バ ン ク で あ る。
先 進 国 で は 実 に 多 く の 食 べ 物 が 捨 て ら れ て い る。 企 業 も 需 要 以 上 に 多 く の 食 べ 物
を 供 給 し て い る。 多 く の 寄 付 と ボ ラ ン テ ィ ア、 こ の フ ー ド バ ン ク の 発 想 は 子 ど も
食 堂 に つ な が り、 こ れ か ら も 日 本 で も 広 が っ て い く と 思 わ れ る。 子 ど も が 当 た り
前 に 食 べ て 当 た り 前 に 生 活 で き る。 そ の た め に 民 間 レ ベ ル が 支 援 す る 役 割 は 大 き
い。
　 現 役 世 代 の 中 で も 子 ど も を 育 て て い た り、 貧 困 線 を 下 回 る 生 活 を し て い た り す
る 世 帯 に 対 し て は、 せ め て 負 担 が 給 付 を 上 回 る こ と が な い よ う に、 税 制、 公 的 年
金、 公 的 医 療 保 険、 生 活 保 護 を 含 め た 全 て の 社 会 保 障 制 度 で 考 慮 す べ き で あ る。
子 供 の 数 を 増 や す だ け で は な く 幸 せ な 子 ど も の 数 を 増 や す こ と を 目 標 と す る 政 策
が 重 要 で あ る。 生 活 保 護 に 関 し て は 本 当 に 必 要 な の か と い う 声 も あ る が、 子 ど も
の 貧 困 を 救 う 上 で は な く て は な ら な い 制 度 で あ る。 日 本 の 貧 困 世 帯 に は 他 の 先 進
国 と 大 き く 違 う 特 徴 が あ る。 そ れ は 親 が 働 い て い る の に 貧 困 に 陥 っ て い る 世 帯 の
割 合 が 高 い こ と で あ る。 貧 困 家 庭 の 子 ど も を 受 け 入 れ る に は そ の 役 割 は 家 族 だ け
で な く 地 域 が 担 う こ と も で き る。NPO は 地 域 と と も に あ ろ う と 努 力 し て い る。 子
ど も 食 堂 は 子 ど も 支 援 へ の 入 口 で あ る。 し か し、 子 ど も の 貧 困 問 題 を 解 決 し て い
く た め に は 子 ど も 食 堂 だ け で は 不 十 分 で あ る。 世 の 中 の 人 々 に 子 ど も の 貧 困 の 問
題 が 優 先 度 の 高 い 社 会 的 課 題 で あ る こ と を 広 く 認 識 し て も ら い、 こ れ を 解 決 す る
こ と に つ い て 国 民 的 な 合 意 が 形 成 さ れ て い く 必 要 が あ る。
結 　 論
　
　 私 は、 子 供 の 貧 困 に つ い て 研 究 し て き た が、 子 ど も の 貧 困 は 今 の 時 代、 見 よ う
と し な け れ ば わ か ら な い も の だ と い う こ と を 再 確 認 し た。 例 え ば、 児 童 の 虐 待 通
告 だ が、 平 成 2 年 に は 1101 件 だ っ た も の が、 平 成 24 年 に は 6 万 6701 件 に も 及
ん で い る ( 大 山 2014:32)。
　 国 や 政 府 の 施 策 に 対 し、 批 判 の 声 は あ る が、 区 役 所 の 人 た ち が 自 分 の 配 置 さ れ
た 場 所 で 貧 困 家 庭 の 子 ど も 達 の た め に 努 力 し て い る こ と も 取 材 で わ か っ た。 取 材
を 通 し て、 貧 困 家 庭 の 子 ど も 達 を 支 援 し た い と 思 っ て い る 人 が 思 い の 外 多 く い る
こ と に は 驚 い た。 逆 に 支 援 を 受 け た い と い う 人 も 多 く い る。 本 当 に 支 援 を 必 要 と
し て い る 人 に 適 切 な 支 援 が さ れ て い け ば、 そ れ は 問 題 解 決 に つ な が る。 支 援 を し
た い 人、 支 援 を 本 当 に 必 要 と し て い る 人 が 互 い に 出 会 え る 場 や 機 会 を 多 く 作 っ て
い く こ と が 必 要 で あ る と 思 う。 需 要 と 供 給 が 一 致 す る よ う に、 国 と 民 間 が 協 力 し
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あ っ た シ ス テ ム づ く り が 今 後 も っ と 必 要 に な る で あ ろ う と 思 わ れ る。 子 ど も は 自
ら 助 け を 求 め る こ と は な か な か な い。 私 た ち が 日 々 の 生 活 の 中 で 気 づ い て い く こ
と が 何 よ り 大 切 な こ と で あ る。
　 子 ど も た ち の 自 立 を 支 援 し、 子 ど も た ち が 自 立 で き れ ば、 社 会 で 就 労 で き、 き
ち ん と 所 得 税 や 住 民 税 を 払 う こ と が で き る よ う に な る。 ま さ に 「良 き 納 税 者」 を
育 て る こ と に つ な が る。「子 ど も の 貧 困」 を 考 え る 上 で 最 も 大 事 な こ と は、 抽 象
論 で は な く、 子 ど も た ち の 実 態 を 把 握 す る こ と で あ る。 様 々 な 対 策 づ く り は、 そ
こ か ら 始 ま る。
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